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Any 2011
- El 26 de juliol l’ornitòleg Joan Estrada, mem-
bre del comitè científic de l’anuari Mascançà. Revista 
d’estudis del Pla d’Urgell, va ser el guia d’una audició 
d’aus nocturnes al Poal. 
- El 5 d’agost Sebastià Garralon i Joan Yeguas, 
membres del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà, van col·laborar en la III Passejada Cultu-
ral pels carrers i places del Palau d’Anglesola. 
- El 7, 8 i 11 de setembre, el membre de Cen-
tre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Esteve 
Mestre va impartir a Mollerussa, al Poal i a Linyola, 
respectivament, la conferència “Antoni Desvalls i 
Bergós, heroi de la Guerra de Successió”.
- El 9 de setembre els membres del Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Esteve Mestre i 
Joan Yeguas participen a Linyola en una nova edició 
de l’activitat “Coneixes el teu poble?”, que va con-
sistir en la presentació d’un tríptic sobre l’església 
parroquial.
- El 9 de setembre el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà es va adherir a la plataforma “Som 
Escola”, a favor de l’escolarització en la nostra llen-
gua.
- El 3 de novembre es va fer la presentació a l’Ar-
xiu Comarcal del Pla d’Urgell del segon número de 
l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell.
- El 22 de novembre es van presentar a la seu 
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell les Segones 
Jornades d’Estudis del Pla d’Urgell.
- El 26 de novembre es van celebrar a Miralcamp, 
amb un èxit notable de públic, les Segones Jornades 
d’Estudis del Pla d’Urgell. 
- El 27 de novembre es van celebrar a Vilagrassa 
la XLII Jornada de Treball, “Estudis sobre Vilagrassa i 
el romànic tardà a les terres de Lleida i de Ponent”, 
organitzada pel Grup de Recerca de les Terres de 
Ponent. Hi van participar els membres del Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, Joan Yeguas i 
Sebastià Garralon. 
- Durant l’any es va continur duent a terme per 
part del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà el projecte “La memòria del Pla”.
- Durant l’any el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà ha organitzat i es vol algunes ac-
tivitats 2.0 com “Coneixes la teua comarca?”. 
Any 2012
- El 28 de gener es van celebrar al Palau d’Angle-
sola les Jornades sobre la Memòria Històrica, orga-
nitzades conjuntament pel Centre d’Estudis de les 
Garrigues i pel Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà. Aquestes Jornades es van celebrar també 
a La Granadella el 4 de febrer. 
- El 16 de febrer es va presentar a la Biblioteca 
Jaume Vila de Mollerussa el llibre Memòria llibertària, 
escrit per Javi López i Jordi Soldevila, president del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, so-
bre l’anarquisme a les Terres de Ponent. 
- El 25 de febrer el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà, representat pel seu president, 
Jordi Soldevila, va assistir a l’assemblea general anu-
al de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC), que se celebrà al Centre de Lec-
tura de Reus. 
- El 23 de març es va presentar a Torregrossa el se-
gon número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. Hi va intervenir Josep M. Cabau, membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, 
amb una conferència sobre el segells dels pobles del Pla 
d’Urgell. La dissertació es va emetre a través d’Ustream.
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- El 15 d’abril els membres del Centre de Recer-
ques del Pla d’Urgell Mascançà, Sebastià Garralon i 
Joan Yeguas, van organitzar al Palau d’Anglesoa el 
IV Vermut literari que va comptar amb destacades 
escriptores de les Terres de Ponent: Mertxe París, 
Magdalena Vilalta, Helena Rufat i Montserrat Macià.
- El 18 d’abril es va presentar a Lleida el llibre 
Movent consciències: Moviment 0,7 i més, origen de la 
Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de 
Lleida. Els seus autors són la Laura Marín, politòlo-
ga, i Jordi Domingo, membre del comitè científic de 
l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell.
- El 20 d’abril es va presentar a Palau d’Anglesoa 
el segon número de l’anuari Mascançà. Revista d’es-
tudis del Pla d’Urgell. Hi va intervenir Lluís Palau, es-
tudiant de periodisme i col·laborador de Mascançà. 
Revista d’estudis del Pla d’Urgell.
- El 21 d’abril es va presentar a Bellvís el segon 
número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. Hi van intervenir la filòloga bellvisenca 
Gemma Fabregat i la coral l’Espiga d’Or.
- El 27 d’abril es va presentar a Linyola el segon 
número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. Hi va intervenir Josep M. Cabau, mem-
bre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà, amb una conferència sobre el segells dels 
pobles del Pla d’Urgell.
- El 7 de maig es va presentar a Ivars d’Urgell el 
segon número de l’anuari Mascançà. Revista d’estu-
dis del Pla d’Urgell. Hi va intervenir Esteve Mestre, 
membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà, amb la conferència “La guerra de Suc-
cessió al Pla d’Urgell”.
- L’11 de maig es va presentar al Poal el se-
gon número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell. Hi va intervenir Esteve Mestre i Ton 
Solé, membres del Centre de Recerques del Pla d’Ur-
gell Mascançà, amb la conferència “Les aventures i 
desventures del poalenc Antoni Puig Minguell”.
- Els dies 12 i 13 de maig el president del Cen-
tre de Recerques del Pla d’Urgell, Jordi Soldevila, va 
participar a Tarragona a la VIII edició de Recercat, la 
jornada de cultura i recerca local dels territoris de 
parla catalana. 
- El 18 de maig es va presentar a Castellnou de 
Seana el segon número de l’anuari Mascançà. Re-
vista d’estudis del Pla d’Urgell. Hi va intervenir Josep 
M. Cabau, membre del Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà, amb una conferència sobre el 
segells dels pobles del Pla d’Urgell.
- El 7 de juny el projecte de recuperació de la 
memòria històrica La Memòria del Pla 1931-1955, 
impulsat pel Centre de Recerques del Pla d'Urgell 
Mascançà, va ser notícia el 6 de juny de 2012 al 
Telenotícies Comarques de TV3. 
- El 8 de juny es va presentar a Golmés el segon 
número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. Hi va intervenir Josep M. Cabau, mem-
bre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà, amb una conferència sobre el segells dels 
pobles del Pla d’Urgell.
- El 15 de juny va celebrar-se a Miralcamp un col-
loqui amb l’escriptor pladurgellenc Carles Porta a 
partir del seu llibre Fago. Va organitzar-lo el membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, 
Josep Camps.
- El 15 de juny es va presentar a Fondarella el 
segon número de l’anuari Mascançà. Revista d’estu-
dis del Pla d’Urgell. Hi va intervenir Josep M. Cabau, 
membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà, amb una conferència sobre el segells dels 
pobles del Pla d’Urgell.
- El 15 de juny es va presentar a Mollerussa el se-
gon número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell. Hi va intervenir Esther Solé, membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, 
amb una conferència sobre el cineasta Ramon Monfà.
- El 30 de juny el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà va participar a la V Trobada de 
Centres d’Estudis de Ponent a Sant Martí de Maldà, 
organitzat pel Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent.
- El 30 de juny els membres del Centre de Recer-
ques del Pla d’Urgell Mascançà, Esteve Mestre i Joan 
Yeguas, van participar en una nova edició de “Co-
neixes el teu poble?” que organitza l’Associació Cul-
tural Alorenil (Barret Picat) i la Parròquia de Linyola 
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Linyola.
